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SECRETARIADO DE PUBLICACIONES - UNIVERSIDAD DE MURCIA 
NOTICIAS 
Nos es grato dar, desde aquí, la bienvenida a una 
nueva revista científica, ZOOLOGICA BAETICA, 
publicada por la Universidad de Granada. 
Esta revista está abierta a todos los que deseen 
comunicar aportaciones inéditas sobre cualquier as- 
pecto de la Zoología, admitiendo trabajos en Español 
e Inglés. 
Para todos aquellos interesados proporcionamos 
a continuación las direcciones para contactar con la 
revista. 
Correspondencia (Address for papers): Zoologica 
Baetica, Departamento de Biología Animal, Ecología 
y Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Granada, 1807 1-Granada (España). 
Suscripciones e intercambios (Subscriptions and 
exchanges): Servicio de Publicaciones de la Univer- 
sidad de Granada, Colegio Máximo de Cartuja, 
Campus Universitario de Cartuja, 1807 1 -Granada 
(España). 
Por último sólo queremos desearle a ZOOLOGI- 
CA BAETICA una larga y fructífera trayectoria. 
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